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Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah 
uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang Asing, baik secara 
langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul 
karena perjanjian atau undang- undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur 
dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat 
pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Menurut Pasal 1 butir 6 Undang- 
Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang. Dalam hal debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya 
kepada kreditur untuk membayarkan semua hutang-hutang debitur yang jatuh 
waktu dan dapat ditagih. Maka kreditur dapat mengajukan kepailitan atas debitur 
yang tidak dapat membayar hutang yang sudah jatuh waktu, kreditur pengajukan 
kepailitan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi atas hutang tersebut, agar 
debitur mau membayar hutang tersebut. Kepailitan adalah sita umum atas semua 
kekayaan debitur pailit yag mengurus dan pemberesannya dilakukan oleh kurator 
di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Contoh kasus pada perkara Nomor : 
59/PAILIT/2010/PN. NIAGA.JKT.PST. bahwa hasil penelitian telah menjawab 
segala permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim 
dalam menentukan pembuktian bahwa adanya perjanjian hutang piutang antara 
PT. Exelindo Celullar Utama dengan Bank Cimb Niaga, PT. Exelindo Celullar 
Uatama tidak mampu membayar ganti rugi sehingga harus memenuhi kewajiban 
tetapi jatuh pailit dan bagaimanakah hakim menentukan putusan dan ganti rugi 
terhadap PT. Exelindo Celullar Utama yang jatuh pailit terhadap Bank Cimb 
Niaga. Dari hasil penelitian diketahui bahwa adanya hutang yang terjadi antara 
kedua belah pihak, dan disitu juga dijelaskan bahwa debitur tidak dapat 
membayar hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga diketahui 
utang tersebut sudah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan 
hakim sudah menunjuk kurator untuk membereskan harta debitur dan dilelang 
sehingga debitur bisa membayarkan hutang-hutang tersebut. 
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Debt duty that declared or can be declared in number money, good in also 
foreign money, either through direct also that will emerge later on day or 
continent, arising out because agreement or UU and obligatory filled by debtor 
and when not filled to give right to creditor to get the fulfillment from debtor 
wealth treasure. follow section 1 grain 6 UU number 37 2004 year about 
bankruptcy and debt payment duty delay. In the case of debtor cannot carry out 
the duty to creditor to pay out all debtors debts that fall time and collectable. so 
creditor can submit bankruptcy on debtor cannot pay debt that fall time, 
creditor submit bankruptcy to court to get to change to lost on debt, so that 
debtor wants to pay debt. bankruptcy general seizure on all bankrupt debtor 
wealth’s administers and the settlement is done by be supervisor judge 
supervision. case example in number case: 59/PAILIT/2010/PN. 
NIAGA.JKT.PST. hat research result has answered all problem in this research 
how does judge deliberation in determined verification that credit debt 
agreement existence between PT. Exelindo Celullar Utama with CIMB NIAGA 
Bank, PT. Exelindo celullar utama must not can to pay to change to lost so that 
must fulfill duty but fall bankrupt and how does judge determine decision and 
change to lost towards PT. Exelindo Celullar Utama that fall bankrupt towards 
CIMB NIAGA Bank. from watchfulness result is known that debt existence that 
between both parties,  and there also explained that debtor must not pay debt 
that fall due and collectable, so that known debt as according to UU number 37 
2004 year and judge has indicated curator to settle debtor treasure and by 
auction so that debtor can pay out debts. 
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